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Penelitian dilakukan di daerah Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok 
Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan dalam rangka pencarian sumber air. Penelitian 
ini bertujuan untuk mendukung perencanaan pembangunan suatu Universitas 
Swasta di Jawa Barat. Penelitian tersebut guna mengetahui jenis akuifer dan 
penyebarannya. Metode yang digunakan dengan pengamatan geologi regional 
daerah penelitian yang didukung dengan pengukuran geolistrik. Penyelidikan 
menggunakan metode Schlumberger dengan sebaran 10 titik pengukuran. 
Didapatkan hasil pendugaan litologi yang berupa lempung, pasir tufan, dan 
konglomerat. Korelasi bawah permukaan dilakukan sebanyak 4 penampang. 
Penampang A-A’ terdapat akuifer bebas pada titik UIII 4-UIII 3-UIII 2 akuifer yang 
ditemukan tipis pada kedalaman sekitar 2 meter, dan pada titik UIII 5. Akuifer 
tertekan ditemukan di titik UIII 4-UIII 3-UIII 2 kedalaman 11 meter. Penampang 
B-B’ hanya ditemui akuifer bebas di titik UIII 1-UIII 5-UIII 7-UIII 6. Penampang 
C-A’ akuifer semi tertekan pada titik UIII 9-UIII 8-UIII 10, sedangkan akuifer 
bebas pada UIII 1-UIII 5. Penampang C-C’ akuifer semi tertekan pada  
UIII 9-UIII 8-UIII 10 hingga relatif UIII 1-UIII 2. Penyebaran akuifer secara umum 
cenderung pada bagian tengah dari barat menuju timur daerah penelitian, dan dari 
utara menuju bagian selatan. 
 







The research was conducted in Cisalak area, Sukmajaya district, Depok city, West 
Java. The research was committed in order to search for water source as a purpose 
to support the planning in built private university in West Java. The research aims 
to know the spreading of the aquifer. The used method is by observing the regional 
geology of the area and supported by geoelectric measuring. This research used 
Schlumberger method which spreaded in 10 measuring points. From this method, 
the assessed litologi were clay, tuff sandy, and conglomerat. The underground 
correlation was committed in 4 sections. Section A-A’ there are free aquifer in point 
UIII 4-UIII 3-UIII 2 which found in thin layer in depth 2 meters, and also in point 
UIII 5. Points UIII 4-UIII 3-UIII 2 in depth 11 meters tend to be suppressed aquifer. 
Free aquifer is discovered in section B-B’ point UIII 1-UIII 5-UIII 7 and UIII 6. In 
section C-A’ are semi suppressed aquifers in point UIII 9-UIII 8-UIII 10 while free 
aquifer in UIII 1-UIII 5. Semi suppressed aquifer in section C-C’ is in point  
UIII 9-UIII 8-UIII 10 and relatively in UIII 1-UIII 2. The aquifer generally tend to 
spread from the central from west to east of the area and from north to south. 
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